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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL 
KESEHATAN (BOK) TERHADAP INDIKATOR GIZI KIA                        
DI KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 
 
Ulma Putri Septyantie                                                                           
F1111033 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap indikator Gizi KIA (cakupan 
kunjungan nenonatus pertama/KN1, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 
terlatih/Pn, dan balita ditimbang berat badannya atau D/S) di Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 
Periode penelitian yaitu tahun 2012 dengan cross section yaitu 35 kabupaten/kota 
di Provinsi Jawa Tengah. Tehnik analisis menggunakan regresi sederhana. Data 
bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Gizi KIA dan Dinas Ksehatan Jawa 
Tengah.  
 Hasil estimasi menunjukkan bahwa: a) Realisasi dana Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1), b) Realisasi dana Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Pn) dan c) Realisasi dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S). Uji koefisien 
determinasi (r²) yaitu 0,629 untuk pengaruh BOK terhadap KN1, 0,636 untuk 
pengaruh BOK terhadap Pn, dan 0,690 untuk pengaruh BOK terhadap D/S. Hasil 
pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa variabel residual berdistribusi 
normal, terbebas dari autokorelasi dan heterokedastisitas. 
 Rekomendasi dari penelitian ini adalah: a) Pemerintah diharapkan 
mengoptimalkan BOK untuk pelayanan kesehatan KN1 dalam rangka mengurangi 
risiko Angka Kematian Bayi (AKB), b) Pemerintah diharapkan mengoptimalkan 
BOK untuk pelayanan kesehatan Pn dalam rangka mengurangi resiko Angka 
Kematian Ibu (AKI), dan c) Pemerintah diharapkan mengoptimalkan BOK untuk 
pelayanan kesehatan D/S dalam rangka mengurangi resiko gizi buruk. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS EFFECT OF REALIZATION HEALTH OPERATIONAL FUND 
(HOF) ON INDICATORS OF MCH NUTRITION IN DISTRICT / CITY 2012 
 
Ulma Putri Septyantie                                                                            
F1111033 
 This research was aimed to analyze the effect of the realization Health 
Operational Fund (HOF) on MCH nutrition indicators (coverage nenonatus first 
visit/KN1), delivery assistance by skilled health personnel/Pn), and children 
weighing or D/S) in district/city of Central Java. This research was a quantitative 
research. Research is 2012 with cross sections about 35 district/city in Central 
Java. Analitical method is simple regression. Data are taken from Directorate 
General of MCH (Maternal and Child Health) Nutrition and Health Agency of 
Central Java. 
 Research results show that: a) The realization of Health Operational Fund 
(HOF) has positive effect and significant on neonatus first visit/KN1, b) The 
realization of Health Operational Fund (HOF) has positive effect and significant 
on assistance by skilled health personnel/Pn,  and c) The realization of Health 
Operational Fund (HOF) has positive effect and significant on children weighing 
or D/S. Coefficient of determination (r ²) is 0.629 for the effect of  BOK on KN1, 
0.636 for the effect of BOK on Pn, and 0.690 for BOK on D/S. The result of 
classical assumptions show that residual variables are normally distributed, 
despite heteroscedasticity and despite autoccorelation. 
 Recommendations from this research are: a) Government is expected to 
optimize BOK on KN1 to reduce the risk of Infant Mortality Rate (IMR),              
b) Government is expected to optimize BOK on Pn to reduce the risk of Maternal 
Mortality Rate (MMR), and c) Government is expected to optimize the BOK for 
children weighing  D/S to reduce the risk of malnutrition. 
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